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ABSTRAK 
Skripsi ini berjudul “Konsepsi al Qur’an Tentang Keadilan Sosial”. Yang dimaksud dalam judul tersebut 
adalah  pengertian  al  qur’an  mengenai  keseimbangan  dari  segala  sesuatu  mengenai  masyarakat 
(sosial). Pengertian ini mencakup segala aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, politik, dan lain 
sebagainya.  Akan  tetapi  penulis  membatasi  pembahasan  dari  judul  ini  tentang  pergaulan  hidup 
manusia yang seimbang. 
Tujuan dari penelitian  ini  adalah untuk mengungkapkan konsepsi  al qur’an  tentang keadilan social 
sebagai sumbangan ilmiah guna memperluas khazanah ilmu pengetahuan. Selain itu penelitian ini juga 
bertujuan untuk menampilkan  konsep‐  konsep al  qur’an  agar digunakan  sebagai  konsep  laternatif 
guna mewujudkan keadilan sosial. 
Dari penelitian  ini dapat disimpulkan bahwa konsep al qur’an mengenai  keadilan  sosial  khususnya 
yang menyangkut kehidupan materi adalah konsep keseimbangan. Al Qur’an membenarkan adanya 
pemilikan  pribadi  tapi  pada hak milik  tersebut  ada  hak orang  lain  yang harus  diberikan baik  yang 
berupa  kewajiban maupun  yang  sifatnya  suka  rela.  Konsep  al  qur’an  ini  berbeda  dengan  konsep 
kapitalisme dan komunisme. 
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